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Resumo: Este estudo visa abordar questões relacionadas com a aquisição de língua por 
parte de falantes bilingues.  
Trataremos das diferenças na aquisição de língua e da influência que uma língua tem na 
outra. Falaremos da produção e processamento do discurso bilingue, bem como das políticas 
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“Bilingualism is for me the fundamental problem of linguistics” 
Jakobson 
 
